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SAŽETAK 
 
 
Ovaj diplomski rad upoznaje čitatelje s HTML-om, CSS-om, JavaScript-om te PHP-om i svim 
ostalim stvarima kako bi bio shvaćen pojam „Internetsko programiranje“. U šestome poglavlju 
detaljno je prikazana izrada internetske stranice koja je i cilj ovog diplomskog rada. Navedena je 
svaka metoda, svojstvo, funkcija, oznaka i atribut kako bi čitatelj znao primijeniti to isto. 
Također, čitatelj može preuzeti mobilnu aplikaciju te koristiti ju ili pogledati kako je napravljena. 
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ABSTRACT 
 
 
This paper provides the introduction into HTML, CSS, JavaScript, PHP and all things so that the 
term “Internet programming“ can be understood. Making of a website is well explained in 
chapter 6. Every method, property, attribute, function and tag is listed so that the reader could 
apply the same. Also, the reader can download mobile application and use it or see its structure. 
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